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Cálculo para taxa de semeadura 
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Taxa = 925 gramas por hectare =  = 
10.000 x 10
(10 / 5,55) x 60
100.000
108,108
Taxa (g / área) = 
área x pop
(10 / PMS) x VCG
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